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ᮏ✏࡛ࡣ㟁ᶵ⏘ᴗࢆ࡜ࡾ࠶ࡆࠊࡑࡢኻᩋせᅉࢆศᯒ
ࡍࡿࠋ 
 
㸬◊✲᪉ἲ࣭ࢹ࣮ࢱ࡜ศᯒどⅬ
㸦㸧◊✲᪉ἲ࡜౑⏝ࡍࡿࢹ࣮ࢱ
 ◊✲᪉ἲࡣᩥ⊩◊✲࡜ࡍࡿࠋᚑ࠸ࠊ௨ୗࡢ㸱㸬ࡢ
ศᯒࡣᇶᮏⓗ࡟ᘬ⏝ᩥ⊩ࠊཧ⪃ᩥ⊩࡟㈇ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࡞࠾ࠊඛ⾜◊✲࡟ࡣἙྜ㸦1996㸧ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ศᯒᑐ㇟ࡣࠊࣃࢼࢯࢽࢵࢡᰴᘧ఍♫㸦ᪧ♫ྡࠊᯇ
ୗ㟁ჾ⏘ᴗओࠊ௨ୗࠊࣃࢼࢯࢽࢵࢡ࡜⛠ࡍࡿ㸧ࠊࢯࢽ
࣮ᰴᘧ఍♫㸦௨ୗࠊࢯࢽ࣮࡜⛠ࡍࡿ㸧ࡢ 2 ♫࡜ࡍࡿࠋ
ศᯒࡢᑐ㇟᫬ᮇࡣ 1980 ᖺ௨㝆ࠊ௒᪥ࡲ࡛࡛࠶ࡿࠋ 
㸦㸧⤫ྜⓗࢥࣥࢸ࢕ࢪ࢙ࣥࢩ࣮࣭ࣔࢹࣝࡢどⅬ
 㔝୰㸦࡯࠿㸧ࡢ⤫ྜⓗࢥࣥࢸ࢕ࣥࢪ࢙ࣥࢩ࣮࣭ࣔ
ࢹࣝࡢయ⣔࡟ᇶ࡙ࡁࠊศᯒࢆ⾜࠺㸦ᅗ 1㸧ࠋ࡞࠾ࠊᮏ
ࣔࢹ࡛ࣝࡣ௻ᴗ⤫἞㸦ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࢞ࣂࢼࣥࢫ㸧ࡀ
᫂♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊ⤌⧊㐣⛬ࡢ୰࡛ㄽࡌࡿࠋ 
 
㸬᪥ᮏࡢ㟁ᶵ⏘ᴗࡢኻᩋせᅉ
㸦㸧⎔ቃ㸦୍⯡⎔ቃࠊ⤌⧊㛫⎔ቃ㸧
⎔ቃࡢせᅉࡣ  ♫࡟ඹ㏻ࡍࡿࠋ⣬ᖜࡢ㛵ಀ࠿ࡽࡇ
ࡇ࡛ࡣせⅬࢆ⟠᮲᭩ࡁ࡛㏙࡭ࡿࠋ
࣭෇㧗࡟ࡼࡿ➇த᮲௳㸦஺᫆᮲௳㸧ࡢᝏ໬ࠊ㡑ᅜࠊ 
 
 
ฟᡤ㸸㔝୰㸦࡯࠿㸧ࠊ㹮14 
ᅗ㸯 ⤫ྜⓗࢥࣥࢸ࢕ࢪ࢙ࣥࢩ࣮࣭ࣔࢹࣝ 
 
ྎ‴ࠊ୰ᅜ➼ࡢ௻ᴗ࡜ࡢ➇த⃭໬ 
࣭㟁Ẽ〇ရ࡛ࡢ࢔ࢼࣟࢢᢏ⾡࠿ࡽࢹࢪࢱࣝᢏ⾡࡬ࡢ
⛣⾜࡜ࡑࢀ࡬ࡢᑐᛂࡢᚲせᛶ 
࣭୺せ〇ရศ㔝ࡢኚ໬㸦෭ⶶᗜ➼࠿ࡽࣃࢯࢥࣥ➼㸧ࠊ
〇ရࡢࢥࣔࢹ࢕ࢸ࢕໬ࠊࣛ࢖ࣇࢧ࢖ࢡࣝࡢ▷⦰໬ 
࣭ᢏ⾡ࡢ࣮࢜ࣉࣥࢸࢡࣀࣟࢪ࣮໬ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝศᴗ 
࣭㏻ಙ⮬⏤໬࡞࡝つไ⦆࿴࡜࣐࢖ࢡࣟࢯࣇࢺ࡞࡝᪂
⯆௻ᴗ⩌ࡢᡂ㛗 
࣭ᅜෆὶ㏻ᶵᵓ࡛ࡢᐙ㟁㔞㈍ᗑࡢᡂ㛗㸦⤌⧊㛫⎔ቃ㸧 
࣭ᅜෆ⤒῭ࡢࣂࣈࣝ࡜ᔂቯࠊIT ࣂࣈࣝ࡜ᔂቯࠊ࣮ࣜ
࣐ࣥࢩࣙࢵࢡ㸦⤒῭⎔ቃ㸧 
㸦㸧ࢥࣥࢸࢡࢫࢺ㸦௻ᴗつᶍࠊᡓ␎ࠊᢏ⾡㸧
1㸧௻ᴗつᶍ 
ձࢯࢽ࣮ࡢ௻ᴗつᶍ 
 1980 ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ 90 ᖺ௦ึ㢌ࡢࣂࣈࣝ⤒῭ࡢ᫬
௦࡟ࠊ௻ᴗつᶍࢆᛴ㏿࡟ᣑ኱ࡉࡏ࡚࠸ࡿ㸦⾲ 1㸧ࠋ 
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ղࣃࢼࢯࢽࢵࢡࡢ௻ᴗつᶍ 
 ࣃࢼࢯࢽࢵࢡࡣࠊ㏆ᖺࠊ୕ὒ㟁ᶵࠊࣃࢼࢯࢽࢵࢡ
㟁ᕤ࡞࡝ࢆྜేࡋࠊつᶍࢆᣑ኱ࡉࡏ࡚࠸ࡿ㸦⾲ 2㸧ࠋ 
 
⾲ 1 ࢯࢽ࣮ࡢ௻ᴗつᶍ᥎⛣㸦10 ൨෇ࠊ༓ே㸧 
ᖺ 1985 1990 1995 2000 
኎ୖ㧗 
ᚑᴗဨᩘ 
1,071 
14.9 
1,536 
16.9 
1,882 
22.8 
2,593
19.2 
ᖺ 2005 2010 2015  
኎ୖ㧗 
ᚑᴗဨᩘ 
2,895 
15.9 
7,214 
16.8 
8,216 
13.2 
㈨ᩱ㸸ࠗ ఍♫㈈ົ࢝ࣝࢸ 㸦࠘ᮾὒ⤒῭᪂ሗ♫㸧ࠗࠊ ఍♫
⤒Ⴀᣦᶆ 㸦࠘᪥ᮏ⤒῭᪂⪺♫㸧ྛᖺ∧ࠊᙜヱ௻ᴗ HP 
 
⾲ 2 ࣃࢼࢯࢽࢵࢡࡢ⤒Ⴀつᶍ᥎⛣㸦10 ൨෇ࠊ༓ே㸧 
ᖺ 1985 1990 1995 2000 
኎ୖ㧗 
ᚑᴗဨᩘ 
3,424 
39.4 
4,299 
42.5 
4,441 
47.5 
4,553 
45.0 
ᖺ 2005 2010 2015  
኎ୖ㧗 
ᚑᴗဨᩘ 
4,146 
47.9 
7,418 
38.5 
7,715 
25.4 
㈨ᩱ㸸⾲㸯࡟ྠࡌ 
 
 㸰㸧ᡓ␎ 
 ձࢯࢽ࣮ࡢᡓ␎ 
ᑐ㇟ᮇ㛫ࡢṔ௦ CEO㸦♫㛗㸧ࡣ⾲ 3 ࡢ࡜࠾ࡾࠋ 
⾲ 3 ᑐ㇟᫬ᮇࡢࢯࢽ࣮ࡢṔ௦ CEO㸦♫㛗㸧 
Ặྡ ᅾ௵ᮇ㛫㸦ᅾ௵ᖺᩘ㸧 
ᒾ㛫࿴ኵ 
኱㈡඾㞝 
ฟ஭ఙஅ 
ࣁ࣮࣡ࢻ࣭ 
ࢫࢺ࣮ࣜࣥ࢞ 
ᖹ஭୍ኵ 
1976 ᖺ~1982 ᖺࠊᅾ௵ 6 ᖺ 
1982 ᖺ~1995 ᖺࠊᅾ௵ 13 ᖺ 
1995 ᖺ~2005 ᖺࠊᅾ௵ 10 ᖺ 
2005 ᖺ~2012 ᖺࠊᅾ௵ 7 ᖺ 
 
2012 ᖺ~⌧ᅾࠊᅾ௵୰ 
㈨ᩱ㸸ྛ✀㈨ᩱࡼࡾసᡂ 
 
኱㈡ࡢᡓ␎ࡣࠊ௻ᴗつᶍࡢᣑ኱ࠊ⤒Ⴀࡢ㏆௦໬࡜
࡜ࡶ࡟ࠊࢥࣟࣥࣅ࢔ᫎ⏬ࡢ㈙཰࡟㇟ᚩࡉࢀࡿࠊࢯࣇ
ࢺ஦ᴗ࡬ࡢ㐍ฟ࡟≉ᚩࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 ฟ஭ࡣࠕࢹࢪࢱ࣭ࣝࢻ࣮࣒࣭ࣜ࢟ࢵࢬࠖࢆ࣮࢟࣡
࣮ࢻ࡜ࡋ࡚࠶ࡆࠊࠕࢹࢪࢱࣝ໬ ࡬ࠖࡢ⛣⾜ࢆᡴࡕฟࡍࠋ
ࡲࡓࠊ1999 ᖺ࡟ࡣ⤫ྜ࣭ศᴟᆺ࡜ࡋ࡚ᣢᰴ఍♫࡜஦
ᴗ఍♫ࢆ༊ศࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ࢚ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫ஦ᴗ
ࡣࠊࡑࡢ୰ᚰⓗ఩⨨࡙ࡅ࠿ࡽࠊ࢚ࣥࢱࢸ࢖࣓ࣥࢺ஦
ᴗࠊࣇ࢓࢖ࢼࣥࢫ஦ᴗ࡜୪ࡪ୕ᮏᰕࡢ୍ࡘ࡬࡜ኚ໬
ࡋࡓࠋ 
 ࡲࡓࠊ〇ရᡓ␎ࡣࣁ࢖࢚ࣥࢻࡢ〇ရࢆ㧗౯᱁࡛㈍
኎ࡍࡿᡓ␎࠿ࡽࠊ୍⯡ᾘ㈝⪅ྥࡅࡢ〇ရࢆ୰࣭ప౯
᱁࡛㈍኎ࡍࡿᡓ␎࡟㌿᥮ࡋࡓࠋࢯࢽ࣮ࡢࣈࣛࣥࢻࡣ
ẋᦆࡋࠊ࠿ࡘ࡚ࡢࠕࢯࢽ࣮ࡽࡋ࠸〇ရࠖࡢ㛤Ⓨࠊ㈍
኎ࡀ࡞ࡉࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ2003 ᖺࠊᰴ౯ࡀୗⴠࡋࠊࢯ
ࢽ࣮ࢩࣙࢵࢡ࡜࿧ࡤࢀࡓࠋ 
 ࢫࢺ࣮ࣜࣥ࢞ࡢయไ࡟࡞ࡿ࡜ࠊከゅ໬஦ᴗࡢ኎༷ࠊ
㢳ၥไࡢᗫṆࠊ࢚ࣥࢱࢸ࢖࣓ࣥࢺࣟ࣎ࢵࢺ஦ᴗࡢ᧔
㏥ࠊேဨ๐ῶ࡞࡝ࡀ⾜ࢃࢀࡓ 1)ࠋ 
 ᖹ஭ࡣ 2014 ᖺࠊࣃࢯࢥࣥ஦ᴗࢆ኎༷ࡋࠊࢸࣞࣅ
஦ᴗࡢศ♫໬ࢆⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ 2)ࠋ 
 ղࣃࢼࢯࢽࢵࢡࡢᡓ␎ 
ᑐ㇟ᮇ㛫ࡢṔ௦ࡢ♫㛗ࡣ⾲ 4 ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
⾲ 4 ᑐ㇟᫬ᮇࡢࣃࢼࢯࢽࢵࢡࡢṔ௦♫㛗 
Ặྡ ᅾ௵ᮇ㛫㸦ᅾ௵ᖺᩘ㸧 
ᒣୗಇᙪ 1977 ᖺ~1986 ᖺࠊᅾ௵ 10 ᖺ 
㇂஭᫛㞝 1986 ᖺ~1995 ᖺࠊᅾ௵ 10 ᖺ 
᳃ୗὒ୍ 1995 ᖺ~2000 ᖺࠊᅾ௵ 5 ᖺ 
୰ᮧ㑥ኵ 2000 ᖺ~2006 ᖺࠊᅾ௵ 7 ᖺ 
኱ᆤᩥ㞝 2006 ᖺ㹼2012 ᖺࠊᅾ௵ 6 ᖺ 
ὠ㈡୍ᏹ 2012 ᖺ㹼⌧ᅾ 
㈨ᩱ㸸ྛ✀㈨ᩱࡼࡾసᡂ 
 
ᒣୗࡣ1984ᖺࠊࠕ⥲ྜ࢚ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫ࣓࣮࣮࢝ࠖ
ࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜ࢆᐉゝࡋࠊࢹࢪࢱࣝ໬࡬ࡢᑐᛂࢆពᅗ
ࡋࡓ୰ᮇィ⏬ࠕ࢔ࢡࢩࣙࣥ 61ࠖࢆ⟇ᐃࠊᐇ᪋ࡍࡿࠋ 
 ㇂஭ࡣࠊ◊✲㛤Ⓨࡢᙉ໬࡟ὀຊࡍࡿࠋ1990 ᖺࡢ⡿
ᅜᫎ⏬఍♫ MCA ࡢ㈙཰ࡣᯇୗṇ἞఍㛗࡟ࡼࡿࠋ 
 ᳃ୗࡢ᫬௦ࡣࠕᡓ␎ࢆᣢࡓ࡞࠸἞ୡࠖ࡜ࡉࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊ᳃ୗࡣࠊ◊✲㛤Ⓨ㒊㛛ࢆྵࡵேဨᩚ⌮ࠊ⤒㈝
⠇ῶ➼ࡢྜ⌮໬ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࣜࢫࢺࣛࢆ᩿⾜ࡋࡓ 3)ࠋ 
୰ᮧࡢᡓ␎ࡣࠕ◚ቯ㸦ᵓ㐀ᨵ㠉㸧࡜๰㐀㸦ᡂ㛗ᡓ
␎㸧ࠖ ࡛࠶ࡗࡓࠋ኱つᶍ࡞ே஦๐ῶ⟇㸦ࠕ≉ูࣛ࢖ࣇ
ࣉࣛࣥᨭ᥼ไᗘ 㸧ࠖ࡜⣔ิᗑࡢ෌⦅ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ
ࢸࣞࣅ஦ᴗ࡛ࣉࣛࢬ࣐᪉ᘧࢆ㑅ᢥࡋࡓ 4)ࠋ 
 ኱ᆤࡣ 2008 ᖺࠊ୕ὒ㟁ᶵࡢ㈙཰஺΅ࢆ㛤ጞࡋࠊ
ୡ⏺ⓗ኱୙ἣࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚ࠊ2009 ᖺ࡟ࡣ 1 ୓ 5
༓ேࡢேဨ๐ῶࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 5)ࠋ 
ὠ㈡ࡣ♫㛗ᑵ௵๓ࠊᢞ㈨ࡉࢀ࡚㛫ࡶ࡞࠸ࣉࣛࢬ࣐
ᕤሙࡢ᧯ᴗࢆ೵Ṇࡋࡓࠋ୰ᚰ஦ᴗࡔࡗࡓࢸࣞࣅ஦ᴗ
ࢆⓑ≀஦ᴗ㒊㛛࡬ࡢ⤌ࡳධࢀࠊᐙ㟁ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ B 
ὀ㸧 
2010㸪 
2015 ࡣ
㐃⤖Ỵ⟬
ὀ㸧 
2010㸪 
2015 ࡣ
㐃⤖Ỵ⟬
－ 92 －
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to C ࣅࢪࢿࢫ࠿ࡽ㌴㍕〇ရ࡞࡝ B to B ࣅࢪࢿࢫ࡬
ࡢ㌿᥮ࢆᥦၐࡋࠊᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ 6)ࠋ 
 㸱㸧ᢏ⾡ 
 ձࢯࢽ࣮ࡢᢏ⾡ 
 ࠕᢏ⾡ࡢࢯࢽ࣮ࠖ࡜ࡉࢀࡿࡀࠊ౑⏝ᢏ⾡ࡣ᪤Ꮡᢏ
⾡ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡛ࠊࡑࢀࡲ࡛࡟࡞࠸࢛࣮࢘ࢡ࣐ࣥࡢ
ࡼ࠺࡞〇ရࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡢࡀ≉ᚩ࡜ࡉࢀࡓ 7)ࠋ 
 ղࣃࢼࢯࢽࢵࢡࡢᢏ⾡ 
 ࠕ஧␒ᡭၟἲࠖ࡜ࡉࢀࠊ௚♫ࡀ㛤Ⓨࠊ㈍኎ࡋࡓ〇
ရࢆᶍೌࡋࡓ〇ရࢆ኱㔞⏕⏘ࠊ኱㔞㈍኎ࡋࡓࠋ๰ᴗ
⪅ࠊᯇୗᖾஅຓࡣᚲせ࡞ᢏ⾡ࢆ♫እ࠿ࡽ௙ධࢀࡿࡇ
࡜ࢆ᥎ዡࡋࠊ♫ෆ࡛㈍኎࡟⤖ࡧࡘ࠿࡞࠸◊✲㛤Ⓨࡣ
Ḽ㏄ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ〇ရࣛ࢖ࣇࢧ࢖ࢡࣝࡢ
▷⦰࡟ࡼࡾ஧␒ᡭၟἲࡣ㏻⏝ࡋ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ 8)ࠋ 
㸦3㸧⤌⧊ᵓ㐀㸦⤌⧊ᵓ㐀ࠊ⤌⧊㢼ᅵ㸧 
1㸧⤌⧊ᵓ㐀 
ձ ࢯࢽ࣮ࡢ⤌⧊ᵓ㐀 
 ࡇࡢ᫬ᮇ࡜ࡽࢀࡓ࢝ࣥࣃࢽ࣮ไ㸦␲ఝᰴᘧ఍
♫㸧ࡣ஦ᴗ༢఩ࡀ୍ࡘࡢ఍♫࡜ࡋ࡚཰ᨭỴ⟬ࢆࡍ
ࡿ཯㠃ࠊ฼┈ࡢࡓࡵ࡟ࠊᢞ㈨ࢆᢚ࠼ࠊ኎ࢀࡿ〇ရ
ࢆ㈍኎ࡋࡼ࠺࡜ࡋࠊࠕࢯࢽ࣮ࡽࡋ࠸〇ရ ࡢࠖ㛤Ⓨࠊ
㈍኎ࡀᢚไࡉࢀࡿཎᅉ࡜࡞ࡗࡓ 9)ࠋࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
࢝ࣥࣃࢽ࣮㸦1996 ᖺ㸧ࠊᇳ⾜ᙺဨไ㸦1997 ᖺ㸧࡞
࡝ࡢ⤌⧊ᨵ㠉ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࡀࠊẖᖺࡢࡼ࠺࡟ᐇ᪋
ࡉࢀࡓ⤌⧊ᨵ㠉ࡣෆᐜࡀᢳ㇟ⓗ࡛ࠊ⌮ゎࡀ㞴ࡋࡃࠊ
⌧ሙࡢ♫ဨ࡟ࡣࠕㅉࡵ ࡸࠖࠕᡞᝨ࠸ ࢆࠖ⏕ࢇࡔ 10)ࠋ 
ղ ࣃࢼࢯࢽࢵࢡࡢ⤌⧊ᵓ㐀 
ᒣୗࡣ஦ᴗ㒊ไࡢୖ࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓ⥲ᣓ஦
ᴗᮏ㒊ไࢆᗫṆࡋࠊᮏ♫ࡢࢫ࣒ࣜ໬ࢆࡣ࠿ࡗࡓ 11)ࠋ 
᳃ୗࡣࠊႠᴗࠊᾏእࠊᢏ⾡ࠊR&D ⥲ᣓᢸᙜࡢ 4
ேࡢ↓௵ᡤࡢ๪♫㛗ไࢆ஦ᐇୖᗫṆࡋࠊᶒ㝈ࢆ♫
㛗࡟㞟୰ࡋࡓࠋ཯㠃ࠊࡇࡢࡇ࡜ࡣ⤒Ⴀุ᩿ࡢ㐜ࢀ
࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ 12)ࠋ 
㸰㸧⤌⧊㢼ᅵ 
ձࢯࢽ࣮ࡢ⤌⧊㢼ᅵ 
 ࠕே┿ఝࡣࡋ࡞࠸ࠊ௚ேࡢࡸࡽ࡞࠸஦ࢆࡸࡿࠖ
࡜ࡍࡿࢯࢽ࣮ࢫࣆࣜࢵࢺ࡟≉ᚩࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ⤌⧊㢼ᅵࡣ᫬࡜࡜ࡶ࡟ኻࢃࢀ࡚࠸
ࡿࠋ฼┈➨୍୺⩏ࡢᡓ␎ࡀᗈࡲࡾࠊ㈝⏝ࠊ᫬㛫ࢆ
࠿ࡅࡓ〇ရ㛤Ⓨࢆ⾜࠸࡟ࡃࡃ࡞ࡗࡓࠋ 
 ௻ᴗつᶍࡀᣑ኱ࡋࠊ஦ᴗศ㔝ࡀከゅ໬ࡋࡓ⤌⧊
㢼ᅵࡣࢯࢽ࣮ࢫࣆࣜࢵࢺ࡜ࡣ┦࠸ࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ 
 ࡲࡓࠊᢏ⾡⪅ࡀࢺࢵࣉ࡟┤ッࡋ࡚ࡸࡾࡓ࠸〇ရ
ࢆ஦ᴗ໬ࡍࡿ⤌⧊㢼ᅵࡀ࠶ࡾࠊᡂຌ⪅ࡣ▷ᮇ࡛᪼
㐍ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ୰࡛␗ᡯ࡜࠸ࢃࢀࡿஂኩ
ࡃ ࡓ
Ⰻ
ࡽ
ᮌ
ࡂ
㸦ࢤ࣮࣒஦ᴗ㸧ࠊ㏆⸨㸦DRC 㛤Ⓨ㸧࡞࡝ࡀ㍮ฟࡋ࡚
࠸ࡓࡀࠊࡑ࠺ࡋࡓ⤌⧊㢼ᅵࡶኻࢃࢀࡿ 13)ࠋ 
ճ ࣃࢼࢯࢽࢵࢡࡢ⤌⧊㢼ᅵ 
 ๰ᴗ⪅ࡢᯇୗᖾஅຓࡢࠕỈ㐨ဴᏛ ࠖࠊࠕඹᏑඹᰤࠖ
ࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡗࡓࠋ⣔ิ㈍኎ᗑࡣᗑ୺ࡢᯇୗᖾஅຓ࠾
ࡼࡧᯇୗ㟁ჾ⏘ᴗ࡟ᑐࡍࡿᛅㄔᚰ࡛ᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ1990 ᖺ௦࠿ࡽᅜෆὶ㏻ᶵᵓ࡛ᐙ㟁㔞㈍ᗑࡢ
ྎ㢌ࡀぢࡽࢀࠊࠕඹᏑඹᰤ ࡢࠖ⢭⚄ࡣⷧࢀ࡚࠸ࡿ 14)ࠋ 
㸦4㸧⤌⧊㐣⛬㸦࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࠊࣃ࣮࣡ࠊࢥࣥࣇࣜ
ࢡࢺࠊ௻ᴗ⤫἞㸧 
 㸯㸧࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ 
ձ ࢯࢽ࣮ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ 
 ᒾ㛫ࡣᢏ⾡⪅ฟ㌟࡛ᐇ⦼ࡢ࠶ࡿ⤒Ⴀ⪅࡛࠶ࡗࡓࠋ
┒⏣ࡢ⩏ᘵ࡛ᑵ௵᫬࡟ࠕྠ᪘⤒Ⴀ ࡢࠖᢈุࢆ࠶ࡧࡿࠋ 
 ኱㈡ࡣᙉẼࡢᛶ᱁࡛஦ᴗࡢᣑᙇࢆ⾜ࡗࡓࠋ⤒Ⴀࡢ
㏆௦໬ࢆ⾜࠸ࠊ㡢ᴦ⏝ CD ஦ᴗ࡛ᡂຌࡋࠊࢤ࣮࣒஦
ᴗ࡬ࡢ㐍ฟࡣ኱㈡ࡢ᭱⤊Ỵ᩿࡟ࡼࡿࠋつᶍࡢᣑ኱ࡣࠊ
ྠ᫬࡟᭷฼Ꮚ㈇മࡢᣑ኱ࡶక࠸ࠊࡲࡓࠊ13 ᖺࡢ㛗ᮇ
ᨻᶒࡣே஦ࡢᾷࡳ࡜೵⁫ࢆᣍ࠸ࡓ 15)ࠋ 
 ฟ஭ࡣᖖົᙺဨ࠿ࡽࡢᢤ᧻ே஦࡛ᑵ௵ࡋࡓࠋᢏ⾡
⪅ࡢ⤒Ⴀ⪅ࡢᮇᚅࡀ࠶ࡿ୰ࠊ஦ົ⏿ࡢฟ஭ࡀᑵ௵ࡋ
ࡓࠋฟ஭ࡣ▷Ẽ࡛Ẽ㞴ࡋ࠸ᛶ᱁࡜ࡉࢀࠊࠕࣉࣟࣇ࢙ࢩ
ࣙࢼࣝ⤒Ⴀ⪅ࠖࢆ⮬⛠ࡋࠊᇳ⾜ᙺဨไ࡞࡝⡿ᅜᆺ⤒
ႠࢆྲྀࡾධࢀࡓࠋDVD つ᱁⤫୍ࠊ⡿ᅜࡢᫎ⏬஦ᴗ
ࡢ㈐௵⪅ࡢ᭦㏖ࠊ᭷฼Ꮚ㈇മࡢ๐ῶ࡟ᐇ⦼ࢆ࠶ࡆࡓ
ࡀࠊ࢚ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫ஦ᴗࡢᡂᯝࡀ࠶ࡀࡽࡎࠊ㏥௵
ࡍࡿ 16)ࠋ 
 ࢫࢺ࣮ࣜࣥ࢞ࡣᙜึࡣ CEO ఍㛗ࠊ௵ᮇ㏵୰࡛
CEO ఍㛗ව♫㛗࡜࡞ࡿึࠋ ࡢእᅜே⤒Ⴀ⪅࡛ࠊࢪࣕ
࣮ࢼࣜࢫࢺฟ㌟࡛࠶ࡾࠊ࢚ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫ஦ᴗࡢ⤒
㦂ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ⊂⮬ᢏ⾡ࢆྰᐃࡋࠊࡶࡢ࡙ࡃࡾ࡟ࡣ
⌮ゎࢆ♧ࡉ࡞࠿ࡗࡓࠋ⡿ᅜࢆᮏᣐ࡜ࡋࠊ᪥ᮏ࡛ࡢ໅
ົࡣ 1 ࠿᭶࡟ 1 㐌㛫࠿ࡽ 10 ᪥⛬ᗘࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
ࢫࢱ࢖࡛ࣝ࠶ࡗࡓࠋ௚ே࠿ࡽࡢᢈุࢆ᎘࠺ࢱ࢖ࣉ࡜
ࡉࢀࠊ⊂⿢ⓗᶒ㝈ࢆᣢࡗࡓࡀࠊ࢚ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫ஦
ᴗࡢ❧࡚┤ࡋࡀฟ᮶ࡎࠊ㏥௵ࡍࡿ 17)ࠋ 
 ᖹ஭ࡣࢢ࣮ࣝࣉ఍♫ࡢࢤ࣮࣒஦ᴗࡢฟ㌟࡛࠶ࡾࠊ
50 ṓ௦࡜ⱝ࠸ᖺ㱋ࡢ⤒Ⴀ⪅࡛࠶ࡿⅬࡀὀ┠ࡉࢀࡓࠋ
㈨⏘ࠊ஦ᴗࡢ኎༷࡟ࡼࡿ᥇⟬ࡢ⥔ᣢࢆᢈุࡉࢀࡿ 18)ࠋ 
ղ ࣃࢼࢯࢽࢵࢡࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ 
 ᒣୗࡣඛ㍮ᙺဨࢆ㣕ࡧ㉺ࡍ␗౛ࡢே஦࡛♫㛗࡟ᑵ
௵ࡋࡓࠋᰂ㌾࡛኱⫹࡞ᛮ⪃ࡢᣢࡕ୺࡜ࡉࢀࠊே㛫୰
ᚰࡢ⤒Ⴀほ࡛ࠊࣃࢼࢯࢽࢵࢡࡢṔྐ࡛ࠊึࡵ࡚ᡓ␎
－ 93 －
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ⓗᛮ⪃ࢆྲྀࡾධࢀࠊ୰⯆ࡢ♽࡜ࡢホ౯ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
๰ᴗᐙࠊᯇୗᐙ࡟ࡼࡿ♫㛗⫋ࡢୡく࡟཯ᑐࡋࡓࠋ 
 ㇂஭ࡣᐇ┤࡞⌧ሙ୺⩏⪅࡛ࣅࢹ࢜஦ᴗࡢᐇ⦼ࡀ࠶
ࡗࡓࠋ◊✲ᡤࡢᩚഛ࡞࡝ࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊᯇୗṇ἞఍㛗
࡜ᑐ❧ࡋࠊ୙⚈஦ࡢ㈐௵ࢆ࡜ࡾ㏥௵ࡋࡓ 19)ࠋ 
 ᳃ୗࡣᡓ␎ᛶࡀ࡞࠸⤒Ⴀ⪅࡜ࡢホ౯ࡀ࠶ࡿࠋᑵ௵
ᙜึࡣ௚ࡢពぢࢆ⪺ࡃጼໃ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ௵ᮇࡢ㏵୰
࠿ࡽ⊂⿢ⓗ࡞࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆ࡜ࡗࡓ 20)ࠋ 
 ୰ᮧࡣࠊ⤒Ⴀ⢭⚄௨እࡣࡍ࡭࡚ᑐ㇟࡜ࡍࡿࠕ◚ቯ
࡜๰㐀 ࢆࠖ⤒Ⴀ᪉㔪࡜ࡋࠊࠕ≉ูࣛ࢖ࣇࣉࣛࣥᨭ᥼ไ
ᗘ ࡜ࠖ⛠ࡍࡿᕼᮃ㏥⫋ไᗘࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓⷧࠊ ᆺ࣭
኱⏬㠃ࢸࣞࣅ࡛ࡣࣉࣛࢬ࣐᪉ᘧࢆỴ᩿ࡋࠊ኱つᶍᢞ
㈨ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ୰ᮧࡶே஦࡛ሗ᚟ࡍࡿᨻ⟇ࢆࡋࡓ 21㸧ࠋ 
 ኱ᆤࡣᯇୗ㟁ჾ⏘ᴗ࠿ࡽࣃࢼࢯࢽࢵࢡ࡬ࡢ♫ྡኚ
᭦ࢆ⾜ࡗࡓࠋ๓௵⪅ࡢ⤒Ⴀ᪉㔪ࢆ⥅ᢎࡋࠊࣉࣛࢬ࣐
ࣃࢿࣝᕤሙࢆቑタࡋࠊ୕ὒ㟁Ẽ࡜ࡢྜే஺΅ࡶ㛤ጞ
ࡍࡿࠋ2011 ᖺ᭱ࠊ ⤊ᦆ┈ 4,200 ൨෇ࡢ㉥Ꮠࢆグ㘓ࡋࠊ
⩣ᖺ࡟㏥௵ࡍࡿ 22)ࠋ 
 ὠ㈡ࡣ◊✲⏿ࡀ㛗ࡃࠊ஦ᴗ㒊㛛࡜㐣ཤࡢࡋࡀࡽࡳ
ࡀ࡞࠸ேᮦ࡛࠶ࡿࠋ⤒Ⴀ᪉㔪ࡢ኱ࡁ࡞㌿᥮ࢆᐇ᪋ࡋ
࡚࠸ࡿ཯㠃ࠊ஦ᴗ཰┈࡟ࡣ኱ࡁ࡞ᨵၿࡀࡳࡽࢀ࡚࠸
࡞࠸ 23)ࠋ 
㸰㸧ࣃ࣮࣡ࠊࢥࣥࣇࣜࢡࢺࠊ௻ᴗ⤫἞ 
ձ ࢯࢽ࣮ࡢࣃ࣮࣡ࠊࢥࣥࣇࣜࢡࢺࠊ௻ᴗ⤫἞ 
 ࢯࢽ࣮ࡢࣃ࣮࣡ࡢ㛵ಀࡢせ⣲ࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾࠋ 
࣭♫㛗ࠊ఍㛗ࠊCEO㸦᭱㧗⤒Ⴀ㈐௵⪅㸧 
࣭♫እྲྀ⥾ᙺ 
࣭⤒Ⴀ⪅ࠊ⟶⌮⫋ࠊᢏ⾡⪅࡞࡝ࡢ OB ♫ဨ 
࣭๰ᴗ⪅ࡢ஭῝ࠊ┒⏣࡜ࡑࡢぶ᪘ 
࣭ᰴ୺㸦ᢞ㈨ࣇ࢓ࣥࢻ㸧 
 
๰ᴗ⪅ࡢ⌧ᙺ᫬ࡣࠊࡑࡢࣃ࣮࣡ࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓࡀࠊ
ࡑࡢᚋࡣࠊ᫬ࠎࡢCEOࡀ኱ࡁ࡞ຊࢆࡩࡿࡗ࡚࠸ࡿࠋ
኱㈡࡜ฟ஭ࡢ஧㔜ᵓ㐀࡞࡝ᙺဨ㛫ࡢࢥࣥࣇࣜࢡࢺࡶ
ࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊฟ஭ࡢ㏥௵࡟ࡣ࢝ࣝࣟࢫࢦ࣮
ࣥ࡞࡝♫እྲྀ⥾ᙺࡢᢈุࡶᙳ㡪ࡋࡓࠋ 
OB ♫ဨࡣᢏ⾡࠾ࡼࡧᢏ⾡⪅ࡀ࡞࠸ࡀࡋࢁ࡟ࡉࢀ
ࡿᡓ␎ࠊ⤌⧊㢼ᅵ࡬ࡢᢈุໃຊ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
௻ᴗ⤫἞࡛ࡣࠊPC ࣂࢵࢸ࣮ࣜⓎⅆ஦௳㸦2008 ᖺ㸧ࠊ
㢳ᐈࡢಶே᝟ሗὶฟ஦௳㸦2011 ᖺ㸧ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢᑐ
ᛂࡣࠊ௻ᴗ⤫἞ࡢ୙༑ศࡉࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ 24)ࠋ 
 
ղ ࣃࢼࢯࢽࢵࢡࡢࣃ࣮࣡ࠊࢥࣥࣇࣜࢡࢺࠊ௻ᴗ
⤫἞ 
 ࣃࢼࢯࢽࢵࢡࡢࣃ࣮࣡㛵ಀࡢせ⣲ࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾࠋ 
࣭๰ᴗ⪅ࡢᯇୗᖾஅຓ 
࣭ᚋ⥅⪅ࡢᯇୗṇ἞ 
࣭Ṕ௦ࡢ♫㛗ࠊ఍㛗 
࣭⤒Ⴀ⪅ࠊ⟶⌮⫋ࠊᢏ⾡⪅࡞࡝ OB ♫ဨ 
࣭⣔ิ㈍኎ᗑ⤌⧊ 
࣭㛫᥋㒊㛛࣭ᮏ♫⤌⧊ 
 
ᖾஅຓࠊṇ἞ࡢ஧ேࡣࡇࡢ᫬ᮇࡢ๓༙࡟ࡣࠊ┦ㄯ
ᙺࠊ఍㛗ࡢ⫋࡟࠶ࡾᙉ࠸ᙳ㡪ຊࢆᣢࡗࡓࠋ஧ேࡣ୙
௰࡛ࠊ୍᫬ᮇࠊ♫ෆ࡟ࠕ஧㢌ᨻ἞ࠖࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋ 
 ࡸࡀ࡚ࠊᯇୗᐙ࡟ࡼࡿ♫㛗⫋ࡢୡくࢆᮃࡴࠊᯇୗ
ṇ἞࡜ࡑࢀ࡟཯ᑐࠊ᢬ᢠࡍࡿᒣୗࠊ㇂஭࡜ࡢᑐ❧ࢆ
⏕ࡳࠊࡲࡓࠊᯇୗṇ἞࡟ᚑ㡰࡞᳃ୗࡢ♫㛗ᑵ௵ࠊ⤖
ᯝ࡜ࡋ࡚ኻᨻࢆᣍࡃ⤖ᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡑࡢ௚ࠊ᭱┒ᮇ඲ᅜ 5 ୓ᗑ⯒ࢆᩘ࠼ࡓ⣔ิ㈍኎ᗑ
ࡀ኱ࡁ࡞ໃຊ࡛࠶ࡗࡓࠋ᳃ୗࡢ⤒Ⴀ࡟ᢈุⓗ࡞⣔ิ
㈍኎ᗑࡢ㛗⪁ࡀ᳃ୗ㎡௵ࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋ 
 ࣃࢼࢯࢽࢵࢡ♫ෆ࡛ࡣࠊ஦ᴗ㒊ไࡀ࡜ࡽࢀ࡚࠸ࡓ
ࡀࠊ㛤Ⓨࠊ⏕⏘ࠊ㈍኎ࢆ⊂❧ࠊ୍㈏ࡍࡿ஦ᴗ㒊ไࡣ
஦ᴗ㒊㛫ࡢ༠ຊࡀ࡜ࡾ࡟ࡃ࠸ࠊᘢᐖࡀ⏕ࡲࢀࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡾࠊࡑࡢ᫬ࠎ࡛᫝ṇࡢᥐ⨨ࡀ࡜ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊᮏ♫࡜ྛ஦ᴗ㒊㛫ࡢࢥࣥࣇࣜࢡࢺࡀ࠶ࡿࠋ 
௻ᴗ⤫἞࡛ࡣࠊFF ᘧ▼Ἔ 㢼ᶵ୰ẘ஦ᨾ࡞࡝࡬
ࡢᑐᛂࡢ୙༑ศࠊ㈐௵ࡢྲྀࡾ᪉ࡀᢈุࢆᾎࡧࡓ 25)ࠋ 
㸦㸧ಶேᒓᛶ㸦ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࠊ౯್㸧 
 1㸧ࢯࢽ࣮ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࠊ౯್ 
 ๓㏙ࡢ⤌⧊㢼ᅵࡀኻࢃࢀࠊᢏ⾡⪅ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙ
ࣥࢆୗࡆࡓࠋᢏ⾡⪅ࡀ⤌⧊㢼ᅵࡢṧࡿࢢ࣮ࣝࣉ఍♫
࡛ࡢ໅ົࢆ㑅ᢥࡍࡿ౛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ 
ఱᅇࡶ⾜ࢃࢀࡓᕼᮃ㏥⫋ࡣࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥపୗ࡟
ᢿ㌴ࢆ࠿ࡅࡓࠋ㏥⫋⪅ࡣᅜෆእࡢ࣓࣮࣮࢝࡬ࡢ෌ᑵ
⫋ࠊ⊂❧࡞࡝ࡢ㐨ࢆ㑅ᢥࡋࡓ 26)ࠋ 
 2㸧ࣃࢼࢯࢽࢵࢡࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࠊ౯್ 
 ᫛࿴ 40 ᖺ௦ᚋ༙ࡼࡾඃ⚽࡞኱༞ேᮦࢆ᥇⏝࡛ࡁ
ࡓ཯㠃ࠊධ♫⮬య࡟‶㊊ࡍࡿேᮦࡀቑ࠼ࡓࠋࡑࢀࡣ
ᮏ♫ࡢ⫧኱໬ࠊࠕᯇୗ㟁ჾࡢᐁ൉໬ ࢆࠖព࿡ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 ࡲࡓࠊࢺࢵࣉࡣ๰ᴗ⪅ࡢᯇୗᖾஅຓࡢㅵတ࡟ゐࢀ
ࡓࡇ࡜ࡢ࡞࠸ୡ௦࡜࡞ࡾࠊ๰ᴗࡢ⢭⚄ࡶኻࢃࢀࡓࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊᗘ㔜࡞ࡿேဨ๐ῶࡣᢏ⾡⪅ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩ
ࣙࣥࢆపୗࡉࡏ࡚࠸ࡿ 27)ࠋ 
 ⤌⧊᭷ຠᛶ
⤌⧊᭷ຠᛶࡣࠊႠᴗ฼┈ࠊ᭱⤊฼┈ࠊႠᴗ฼┈⋡
ࡢ 5 ᖺࡈ࡜ࡢࢹ࣮ࢱ࡛ࡳࡿ㸦⾲ 5㸪6㸧ࠋ 
－ 94 －
᪥ᮏࡢ〇㐀ᴗ࡟࠾ࡅࡿ௻ᴗࡢኻᩋせᅉ
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1㸧ࢯࢽ࣮ࡢ⤌⧊᭷ຠᛶ 
 ᑐ㇟ᮇ㛫ࡢᚋ༙࡟ࡣႠᴗ฼┈࡛㉥Ꮠࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⡿ᅜࡢ఍ィᇶ‽࡟ࡼࡾࠊ㈨⏘➼ࡢ኎༷┈ࢆႠᴗ฼┈
࡟⧞ࡾࡇࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㏆ᖺࡢᴗ⦼ࡢᨵၿ࡟ࡣ
෇Ᏻࡢ฼┈ࡶྵࡲࢀࡿࠋ 
⾲ 5 ࢯࢽ࣮ࡢ⤒Ⴀᣦᶆࡢ᥎⛣㸦10 ൨෇ࠊ㸣㸧 
ᖺ 1985 1990 1995 2000 
Ⴀᴗ฼┈ 
ᙜᮇ฼┈ 
Ⴀᴗ฼┈⋡ 
61 
82 
5.67 
61 
93 
4.00 
19 
67 
1.02 
ڹ3 
31 
-0.11 
ᖺ 2005 2010 2015  
Ⴀᴗ฼┈ 
ᙜᮇ฼┈ 
Ⴀᴗ฼┈⋡ 
ڹ65 
57 
-2.23 
32 
ڹ41 
0.44 
69 
ڹ126 
0.83 
ὀ㸧ڹࡣ㸫㸦࣐࢖ࢼࢫ㸧 
㈨ᩱ㸸⾲ 1 ࡟ྠࡌ 
 
2㸧ࣃࢼࢯࢽࢵࢡࡢ⤌⧊᭷ຠᛶ 
 2002 ᖺࠊ2008 ᖺࠊ2009 ᖺࡣᙜᮇ฼┈࡛㉥Ꮠࢆィ
ୖࡋࡓࠋ㏆ᖺࡢ෇Ᏻࡢᙳ㡪ࡣඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
⾲ 6 ࣃࢼࢯࢽࢵࢡࡢ⤒Ⴀᣦᶆࡢ᥎⛣㸦10 ൨෇ࠊ㸣㸧 
ᖺ 1985 1990 1995 2000 
Ⴀᴗ฼┈ 
ᙜᮇ฼┈ 
Ⴀᴗ฼┈⋡ 
147 
250 
4.29 
150 
301 
3.54 
68 
134 
1.53 
75 
42 
1.65 
ᖺ 2005 2010 2015  
Ⴀᴗ฼┈ 
ᙜᮇ฼┈ 
Ⴀᴗ฼┈⋡ 
88 
73 
2.13 
190 
ڹ103 
2.57 
382 
179 
2.33 
ὀ㸧ڹࡣ㸫㸦࣐࢖ࢼࢫ㸧 
㈨ᩱ㸸⾲㸯࡟ྠࡌ  
 
㸬⪃ᐹ
㸦㸧⎔ቃኚ໬࡜⤌⧊᭷ຠᛶ
 35 ᖺࡢ⎔ቃኚ໬ࡣ⃭ࡋࡃࠊ2 ♫ࡢ⤌⧊᭷ຠᛶࡣࠊ
ᝏ໬ࡢഴྥ࡟࠶ࡾࠊ⤌⧊ࡢ⎔ቃ㐺ᛂࡣኻᩋ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㸦㸧ࢥࣥࢸࢡࢫࢺ㸦つᶍࠊᡓ␎ࠊᢏ⾡㸧ࡢኻᩋせᅉ
 㸯㸧ࠕࡽࡋࡉࠖࢆኻࡗࡓ〇ရ㛤Ⓨ 
 ࢯࢽ࣮ࡣ኱㔞㈍኎࣭୰࣭ప౯᱁ࡢᕷሙࢆᑐ㇟࡜ࡍ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࠕࢯࢽ࣮ࡽࡋ࠸ 〇ࠖရࡢ㛤Ⓨࡀᅔ㞴࡛ࠊ
ࣄࢵࢺၟရ୙ᅾ࡜࡞ࡗࡓࠋࣃࢼࢯࢽࢵࢡࡶࠕࡽࡋ࠸ࠖ
〇ရࡢ୙ᅾࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋ 
 ࢯࢽ࣮࡟ࡣWEGAࡸࣉࣞ࢖ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸲࡞࡝ࠊ
ࣃࢼࢯࢽࢵࢡ࡟ࡣ⏬⋤࡞࡝ࠊࣄࢵࢺၟရࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊ
ࡑࡢᡂຌᮇ㛫ࡣ▷ࡃࠊࡲࡓࠊࡑࢀࡽࣄࢵࢺၟရ࡛኱
つᶍ⤌⧊ࢆᨭ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡗࡓࠋ 
 㸰㸧ᚑ᮶ᆺࡢᡓ␎ࡢᶵ⬟୙඲ 
 ⎔ቃࡢኚ໬ࠊ⤌⧊㢼ᅵࡢኚ໬ࡣࠊࢯࢽ࣮ࡢࣁ࢖࢚
ࣥࢻ〇ရᡓ␎ࠊࣃࢼࢯࢽࢵࢡࡢ஧␒ᡭၟἲ࡜࠸࠺ᡓ
␎ࢆᶵ⬟୙඲࡟ࡋࠊ2 ♫ࡢࠕࡽࡋࡉࠖࢆኻࢃࡏࡓࠋ
ࣃࢼࢯࢽࢵࢡࡀ኱㔞⏕⏘࣭㈍኎࡟㋃ࡳษࡿ࡜ᕷሙࡀ
኱ࡁࡃᣑ኱ࡋࠊ௚♫ࡶࡑࡢ᪉ྥ࡛஦ᴗᣑ኱ࡍࡿ࡜࠸
࠺࠿ࡘ࡚ࡢ᪥ᮏࡢ㟁ᶵ⏘ᴗࡢ≉ᚩࡀኻࢃࢀࡓࡢ࡛࠶
ࡿࠋ 
 㸱㸧ᢏ⾡࠾ࡼࡧᢏ⾡⪅࡬ࡢᑛᩗࡢᛕࡢ႙ኻ 
ࢯࢽ࣮ࠊࣃࢼࢯࢽࢵࢡࡢ⤌⧊㢼ᅵࡢᕼⷧ໬ࠊᗘ㔜
࡞ࡿᕼᮃ㏥⫋ࠊᢏ⾡㛤Ⓨ࡟ᑐࡍࡿ♫ෆࡢ⪃࠼᪉ࡢኚ
໬ࡣࠊᢏ⾡⪅ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥపୗࢆᣍ࠸࡚࠸ࡿࠋ 
㸦㸧⤌⧊ᵓ㐀㸦⤌⧊ᵓ㐀ࠊ⤌⧊㢼ᅵ㸧ࡢኻᩋせᅉ
 㸯㸧஦ᴗ㒊ไࠊ࢝ࣥࣃࢽ࣮ไࡢ⤌⧊㛫ࡢቨࡢᏑᅾ 
 ࢝ࣥࣃࢽ࣮ไࠊ஦ᴗ㒊ไࡣࠊつᶍࡢᣑ኱࡟ࡼࡿࡀࠊ
ࠕ஦ᴗ㒊࠶ࡗ࡚఍♫࡞ࡋ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓᘢᐖࡶᣍ࠸࡚࠸ࡿࠋ 
 㸰㸧᭷ຠᛶࢆḞ࠸ࡓ⤌⧊ᨵ㠉ࠊ⤌⧊࠸ࡌࡾ 
⤌⧊ᨵ㠉ࡀ⮬ᕫ┠ⓗ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୧♫࡜ࡶᗘ㔜࡞
ࡿ⤌⧊ᨵ㠉࡛♫ဨࢆ⑂ᘢࡉࡏࡓࠋ 
 㸱㸧๰ᴗ⢭⚄ࠊఏ⤫ࡢᕼⷧ໬ࠊ႙ኻ 
ࢯࢽ࣮ࡣ๰ᴗࡢ⢭⚄ࡀᕼⷧ໬ࡋࠊ␗ᡯࢆチᐜࡍࡿ
㞺ᅖẼࡶኻࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࣃࢼࢯࢽࢵࢡࡶ๰ᴗ⢭⚄ࡣ
ᕼⷧ໬ࡋࠊ๰ᴗᐙ࡬ࡢᑛᩗࡢᛕࡶᕼⷧ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸲㸧ᮏ♫ࠊ㛫᥋㒊㛛ࡢ⫧኱໬ࠊᐁ൉୺⩏ 
ᮏ♫ࠊ㛫᥋㒊㛛ࡀ⫧኱໬ࡋࠊ⤖ᯝࠊᐁ൉୺⩏ࡀ⶝
ᘏࡋ࡚࠸ࡿࠋࣃࢼࢯࢽࢵࢡ࡛ࡣᮏ♫ࡢࢫ࣒ࣜ໬ࡀ⣙
30 ᖺࡢ᫬ࢆ⤒࡚⧞ࡾ㏉ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊᮏ♫㒊㛛ࡣ⏕⏘⌧ሙ࡜㝸㞳ࡉࢀࠊ⌧ሙࢆ⌮
ゎࡋ࡞࠸ഴྥࡀຓ㛗ࡉࢀࡓࠋ 
㸦㸧⤌⧊㐣⛬㸦࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࠊࣃ࣮࣭࣡ࢥࣥࣇࣜ
ࢡࢺࠊ௻ᴗ⤫἞㸧ࡢኻᩋせᅉ
 㸯㸧ࣅࢪࣙࣥࠊᡓ␎࡞ࡁ࣭஦ᴗࠊ⌧ሙࢆ▱ࡽ࡞࠸
ࢺࢵࣉ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ 
ᡓ␎࡞ࡁᑐᛂࡋ࠿࡛ࡁ࡞࠸ࢺࢵࣉࠊ࢚ࣞࢡࢺࣟࢽ
ࢡࢫ஦ᴗࡢ⤒㦂ࡀ࡞ࡃࠊ⌧ሙࢆ⌮ゎࡋ࡞࠸࣮ࣜࢲ࣮
ࡀࢺࢵࣉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ኱௻ᴗ࡜࡞ࡾࠊࢺࢵࣉࡀ௻
ᴗࡢከᵝ࡞〇ရศ㔝ࠊࡍ࡭࡚ࡢ஦ᴗ࡟⢭㏻ࡍࡿࡇ࡜
ࡣ୙ྍ⬟࡛ࠊ㞟ᅋᣦᑟయไࡀ୙ྍ㑊࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ
CEOࠊ♫㛗࡟ࡣᶒ㝈ࠊࣃ࣮࣡ࡀ㞟୰ࡋࠊ࣮ࣜࢲ࣮ࡀ
฼┈➨୍࡛⾜ືࡋࠊ௻ᴗ⤫἞ࢆ⾜࠺᫬ࠊ⌧ሙࢆ▱ࡽ
࡞࠸ࢺࢵࣉࡣ〇㐀ᴗ࡜ࡋ࡚ࡣ୙ᖾ࡞⤖ᯝࢆᣍ࠸ࡓࠋ 
ὀ㸧 
2010㸪 
2015 ࡣ
㐃⤖Ỵ⟬
ὀ㸧 
2010㸪 
2015 ࡣ
㐃⤖Ỵ⟬
－ 95 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
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 㸰㸧ኻᩋࡢ㈐௵ࢆ࡜ࡽ࡞࠸ࢺࢵࣉ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ 
ࢯࢽ࣮࡛ࡣࠊ஦ᐇୖࡢゎ௵࡜ࡉࢀ࡞ࡀࡽࢺࢵࣉࡀ
᫂☜࡞⤒Ⴀ㈐௵ࢆ࡜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ♫ဨࡶࣔࢳ࣋
࣮ࢩࣙࣥపୗࢆࡶࡓࡽࡍ⤖ᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
௻ᴗ⤫἞࡛஦ᨾࠊ୙⚈஦࡛ࡢᑐฎࠊ㈐௵ࡢྲྀࡾ᪉ࡀ
୙༑ศ࡛௻ᴗ⤫἞ࡢ୙᏶඲ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸱㸧⊂⿢ࠊᜍᛧᨻ἞ࢆᣍࡃࣃ࣮࣡ࡢ㞟୰ࠊἾ௙ྜ
໬ࡍࡿࢥࣥࣇࣜࢡࢺ 
 ࣃ࣮࣡ࡣṔ௦ࡢ♫㛗ࠊCEO ࡟࠶ࡾࠊᙺဨ㛫ࠊᮏ♫
࡜⏕⏘⌧ሙ࡜ࡢ㛫࡜ࠊ⤒Ⴀ㈐௵ࢆࡵࡄࡿ♫እྲྀ⥾ᙺ
࡜ CEO ࡢࢥࣥࣇࣜࢡࢺࡶ࠶ࡿࠋ 
 ࣃࢼࢯࢽࢵࢡࡣ๰ᴗᐙ࠿ࡽ⏕࠼ᢤࡁࡢ♫ဨ࡬ࡢ⛣
⾜ࡢ㐣⛬࡛࠶ࡾࠊ♫㛗࡬ࡢᶒ㝈㞟୰ࡸᜍᛧᨻ἞ࠊ⊂
⿢ࡶࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
௻ᴗࡢᡂဨ㛫ࡢ㜚தࡣ୙ྍ㑊࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢἾ௙
ྜ໬ࡣ㐺ษ࡞ࣃ࣮࣡ࡢ㞟୰ࠊ⾜౑ࠊ௻ᴗ⤫἞ࡢ୙ᅾ
ࢆព࿡ࡍࡿࠋ 
㸦㸧ಶேᒓᛶ㸦ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࠊ౯್㸧ࡢኻᩋせᅉ
 㸯㸧♫ဨࠊᢏ⾡⪅ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥపୗ 
 ࢯࢽ࣮࡛ࡣ฼┈➨୍୺⩏ࡢᡓ␎ࠊᗘ㔜࡞ࡿேဨ๐
ῶࡣᢏ⾡⪅ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆపୗࡉࡏࠊඃ⚽࡞ே
ᮦࡢὶฟࢆᣍ࠸ࡓࠋࣃࢼࢯࢽࢵࢡࡶᢏ⾡⪅ࡢࣔࢳ࣋
࣮ࢩࣙࣥపୗࠊேᮦࡢὶฟࡣඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 㸰㸧ᡂຌయ㦂࡟ࡼࡿኚ㠉࡬ࡢ᢬ᢠ 
 2 ♫࡜ࡶ኱ࡁ࡞ᡂຌ࡟ࡼࡾࢺࢵࣉ௻ᴗ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡑࡢᡂຌయ㦂ࡣ⎔ቃࡢ୰࡛ᚲせ࡜࡞ࡿ⤌⧊ᨵ㠉ࠊᡓ
␎ࡢኚ᭦࡬ࡢ᢬ᢠ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ☜࠿࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸳㸬⤖ㄽ 
 ࠿ࡘ࡚ࡢ᪥ᮏࡢ⧄⥔⏘ᴗࡀ࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢ⏘ᴗࡢᆅ
఩࠿ࡽࡢᚋ㏥ࡋࡓࡼ࠺࡟㟁ᶵ⏘ᴗࡢᵓ㐀ኚ໬ࠊ⏘ᴗ
㌿᥮ࡣᚲ↛ࡢ⤖ᯝ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡑࡢ㐣⛬ࢆ
ࡳࡿ࡜ࡁࠊᡓ␎ࡢ㐣ࡕࠊࢺࢵࣉ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᡓ␎ࠊ
ࣅࢪࣙࣥࡢḞዴࠊᜍᛧᨻ἞ࠊ⤒Ⴀ㈐௵ࢆ࡜ࡽ࡞࠸ࢺ
ࢵࣉࠊࡑࢀࢆチࡍ⤌⧊㢼ᅵࠊ௻ᴗ⤫἞࡞࡝ࠊࠕே⅏ࠖ
࡜࿧ࡤࢀࡿ஦ᐇࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡶ☜࠿࡛࠶ࡿࠋ 
 ⎔ቃࡢኚ໬࡜ࡑࡢ㏿ᗘࡢຍ㏿໬ࡣᚲ↛࡛࠶ࡿࡀࠊ
⤌⧊ࡢ⎔ቃ㐺ᛂ࡟ࡣᡓ␎ࠊ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢ࠶ࡾ᪉
ࡀ࡜ࢃࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 ௒ᚋࡣࠊࡇࡢ୙༑ศ࡞⣲ᥥࢆฟⓎⅬ࡜ࡋ࡚ࠊ⌮ㄽࠊ
ᐇドࢹ࣮ࢱࡢ཰㞟࡟ດࡵࠊࢩ࣮ࣕࣉ➼ࡑࡢ௚ࡢ㟁ᶵ
࣓࣮࣮࢝ࡢศᯒࠊࡉࡽ࡟ࡣ௚ࡢ୺せ࡞ࣔࣀ࡙ࡃࡾศ
㔝㸦⮬ື㌴➼㸧࡬◊✲⠊ᅖࡢᣑ኱ࢆㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 
 1㸧❧▼Ὀ๎㸸ࠗ ࡉࡼ࡞ࡽ㸟൅ࡽࡢࢯࢽ࣮࠘ᩥ⸤᫓⛅ 
ࠊࠊࠊࠊ㸦㸧 
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